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SOBRE OS AUTORES 
 
 
 
Ana Maria Sosa González Doutoranda em História pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Professora da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. 
  
Carlos Barros Doutor em História pela Universidad de Santiago 
de Compostela (1988).  Professor da Universidad de 
Santiago de Compostela. 
  
Cristiano Gustavo Biazzo Simon Doutor em História pela Universidade de São Paulo 
(2003). Professor da Universidade Estadual de 
Londrina. 
  
Emerson César de Campos  Doutor em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (2003). Professor da Universidade 
do Estado de Santa Catarina 
  
Esmeralda Broullón Acuña Doutora em História pela Universidad de Cádiz 
(2007). Investigadora Contratada del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de Madrid. 
  
Felipe Côrte Real de Camargo Mestrando em História na Universidad Nacional de 
San Martin (UNSAM). 
  
Francisco Alcides do Nascimento Doutor em História pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1999). Professor da Universidade 
Federal do Piauí. 
  
Gláucia de Oliveira Assis Doutora em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Campinas (2004). Professora da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
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Lúcia Helena Oliveira Silva Doutora em História pela Universidade Estadual de 
Campinas (2001). Professora da Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho.  
  
Luis Fernando Beneduzi Doutor em História pela Universidade Federal do 
Rio Grandedo Sul (2004). Professor da Università 
di Bologna. 
  
Marlene de Fáveri Doutora em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, (2002). Professora da Universidade 
do Estado de Santa Catarina. 
  
Nilo Dias de Oliveira Doutorando em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
  
Pablo Alejandro Pozzi Doutor em Historia pela State University of New 
York at Stony Brook (1989). Professor da 
Universidade de Buenos Aires. 
  
Raphael Freitas Santos Doutorando em História na Universidade Federal 
Fluminense. Professor da Universidade Federal de 
Ouro Preto. 
  
Regianne Lima Monte  Mestranda em História na Universidade Federal do 
Piauí 
  
Sueli Siqueira Doutora em Sociologia e Política pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2006). Professora da 
Universidade Vale do Rio Doce.  
 
